




















教養 三下 地研 環セ 津山p 合計 参考6眸度
重金属 200 723馳Q96 68
?
0 4531333 5721800 75 45 610 3786568 7039
水　銀 0 10 240 0 0 0
? ?





7 20 40 0 0 40 0 180 205
合　計 200 733556
? ?





部局 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 農 教養 農研 地研 環セ 津山p 合計
重金属 0 300 16018 0 0220 707 2121080 0 45 420 3783540









0 0 0 0
?
合　計 0 300 250
?






医病 歯 歯病 薬 工 農 教養 農研 地研 環セ 津山p 合計
重金属 200 423 136 50
?
G 233 626 360 72075 0 190 03028
水　銀 0 10 170 0 o 0 0 040 0 0 0 ユ80 0 400




0 0 40 0
?
合　計 200 433 30650
?
0 268 626 400740 75 0 410 0 3523
（単位＝4）
表3　無機廃液年間処理量及びスラッジ発生量（昭和61年度）
廃液種別 処　　理　　期　　間 処理量 処理水水質 スラッジ量 含水率
重金属 S61．　9．18～9．22632超 合　格 125．5kg33％
〃 9．25～9．29 520 合　格 147．5 33
ク 9．30～10．3 707 合格 124 37
〃 10．6～10．8 747 合　格 165．5 34
〃 10．9～10．14 540 合　格 115　　　　　40
? 10．15～10．18540 合　格 133．5 41
? S62．　1．19～1．26423 合　格 142 24
? 1．27～2．3 390 合　格 108 34
? 2．4～2．12 435 合　格 120 29
〃 2．13～2。20 653 合格 121 26
〃 2．23～3．2 626 合　格 247 30





































































































































教養 農研 地研 環セ 津山p 合計 参考60年度
可燃性 50 160 535 410
?
0 2330 3555 800 24050 180330 60875010000
難燃性 0 0 2140 0 0 0
?
0 0 0 0 0 0 021702250
合　計 50 1602675 41050 02360 3555 800 240
?




部局 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 農 教養 農研 地研 環セ 津山p 合計
可燃駐 50 30425 120
?
0 1610 1135480 50 0 180290 0 4420
難燃駐 0 0 1460 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1490
合　計 50 301885ユ20
? ?
16401135 480 50 0 ！80 290 0 5910
秋期分（61年10～12月） （単位＝4）




教養 農研 地研 環セ 津山p 合計
可燃性 0 130 110290 0 0 7202420 320 1905 0 40 60 4330
難燃性 0 0 680 0 0 0 0 D 0 0 0 0 o 0 680















































































工 農 教　養 農　研 図　館 合　計 60年度
定着液 141 112 114 200 3 18 27 27 642 418
現像液 220 234 258 690 14 20 41 25 1502 890

















年　　　月 北　団　地 東　団地 西　団　地 計 貯留　量 備　　　　考
4022前年度繰越量
S61．4 483 483 504 1470 5492
5 576 495 594 ユ665 ユ757売り払い　5400
6 270 230 270 770 2527
7 486 414 486 1386 39ユ3
8 540 459 558 1557 5470
9 252 216 252 720 6190
10 423 468 558 1449 1339売り払い　6300
11 660 535 730 1915 3254
12 360 290 400 1050 4304
S62．　1 640 550 800 1990 6294
2 350 320 380 1050 1344売り払い　6000







































































































































































北団地 7．4 9．1 9．1 4 N．D N．D O．02 0．080．07昭和61年
@4月24日東団地
7．4 1．8 7．9 3 ND N，D ND 0．04 0．07
西団地 7．2 13 9．0 4 N．D N．D ND 0．09 0．05
北団地 7．3 12 12 14 N．D N．D 0．01 0．09 0．13
5月29日東団地 、　7．1 2．3 7．8 1 N，D N．D ND 0．05 0．02
西団地 7．1 2．9 9．6 5 ND N．D N．D 0．14 0．06
北団地 7．4 14 8．8 5 N．D N．D 0．0エ 0．12 0．10
6月19日東団地 7．2 5．2 6．8 2 N．D N．D ND 0．06 0．02
西団地 7．3 13 10 6 ND N。D ND 0．12 0．06
北団地 ．　7．0 41 9．2 10 ND N．D 0．01 0．16 0．08
7，月17日東団地 7．2 3．8 4．9 〈1 N．D N．D N．D 0．05 0．02
西団地 7．3 12 18 5 ND N．D ND 0．09 0．08
北団地 6．9 10 7．6 7 N．D ND N．D 0．08 0．10
8月5日東団地 7．0 1．4 3．6 ＜1 N．D N。D N．D 0．06 0．03
西団地 7．1 16 10 6 N。D N．D N．D 0．06 0．06
北団地 7．2 7．9 6．8 7 ND N．D 0．02 0．08 0．07
9月25日東団地 7．3 2．0 4．4 ＜1 ND ND N．D 0．08 0．02
西団地 7．2 9．2 4．7 3 N．D ND N．D 0．07 0．04
北団地 7．2 11 9．4 2 N．D N．D 0．01 0．10．11
10．月23日東団地 6．8 2．1 5．6〈1 N．D N．D 0．01 0．180．02
西団地 6．9 9．4 9．5 3 ND N．D N．D 0．22 0．06
北団地 7．2 24 9．2 6 ND 0．02 0．01 0．10 0．09
11月12日東団地 6．8 1．6 7．5 1 ND 0．01 0．01 0．15 0．15
西団地 7．1 13 8．5 2 ND 0．01 ND 0．12 0．06
北団地 7．0 22 14 4 ND ND 0．01 0．21 0．12
12．月10日東団地 7．0 2．0 8．5 3 ND N．D ND 0．11 0．02
西団地 7．3 16 9．8 2 N．D N．D N．D ．0．08 0．04
北団地 7．3 24 9．8 4 1．0 N．D N．D 0．07 0．08昭和62年
@1月21日東団地
6．5 5．0 16 7 N．D ND 0．02 0．72 0．04
西団地 7．1 12 8．3 2 ND N．D ND 0．14 0．06
北団地 7．4 11 8．5 3 ND 0．04 N．D 0．09 0．08
2月18日東団地 7．0 1．9 9．4 3 ND N，D ND 0．08 0．03
西団地 7．1 27 16 4 N．D N．D N．D 0．10 0．04
北団地 7．2 14 9．5 5 1．0 N．D 0．01 0．11 0．08
3月11日東団地 7．0 3．2 8．0 4 N．D N．D ND 0．13 N．D


























．0．05 N．D N．D 74 13 0．76 N．D N．D 0．14 ND N．D ND
0．03ND 0．3 0 28 3．1 ND ND N．D ND N．D N．D
0．03 N．D ND490 14 3．2 ND ND N．D N，D N．DND
0．06 N．D ND 0 22 1．9 ND N．D N．D N．D N．D N．D
0．03ND N．D 0 15 2．9 ND N．D N．D N．D N．D N，D
0．04 N．D 0．2 0 15 3．1． ND ND ND ND ND ND
0．03ND ND 0 13 1．5 N．D ND ND ND N．D N，D
0．02 N．D N．D 0 20 3．4 ND N．D N．D N．D N．D N．D
N．D ND N．D 0 9．6 2．5 N．D 　一m．D N．D N．D N．D N．D
0．10 N．D N．D 0 14 2．6 N．D ND 0．16 N．D N．D ND
0．01 N．D ND 0 18 2．6 N．D N．D ND N．D N．D ND
0．02ND 0．2 0 3．6 1．4 N．D ND N．D N．D　　N．D N．D
0．03ND N．D 2 5．6 1．2 ND N．D N．D ND ND N．D
0．01 N．D ND 0 14 3．0 N．D N．D N．D N．D ND N．D
N．D ND N．D 170 2．1 1．4 N．D N．D ND N．D N．D N．D
N．D N．D N．D 0 14 1．0 N．D N．D ND N．D N．D N．D
0．02 N．D 0．1 0 15 1．8 N．D N．D ND N．D N．D N．D
N．D ND ND120 5．9 0．80 N．D N．D N．D N．D ND ND
0．02ND N．D ．0 9．1 O．75 N．D N．D ND NDN．D ND
0．06ND N．D 0 27 3．0 N．D N．D N．D N．D N．D N．D
0．04 N．D ND 0 17 2．2 N．D ND N．D ND ND ND
0．02ND 0．2 0 9．9 0．98 N．D ND N．D N．D N．D ND
0．12ND ND 0 23 2．6 N．D ND N．D N．D N．D N．D
0．01 N．D N．D 0 8．0 1．2 ND N．D ND ND ND N．D
0．06 N．D 0．2 0 14 1．8 ND N．D ND N．D N．D N．D
0．07 N．D 0．1 0 26 3．5 N，D N，D ND N．D ND N．D
ND ND 0．1 110 4．0 0．．79 N．D ND N．D ND N．D ND
0．02ND N．D 0 9．2 1．0 ND ND N．D ND N．D N，D
0．30 N．D N．D 0 24 3．6 N．D N．D ND ND ND N．D
0．01 N。D N．D 0 7．3 0．92 ND N．D N．D ND N．D ND
0．03 N．D N．D 0 14 1．5 ND ND ND ND N．D N．D
0．06 N．D ND 0 18 2．4 N。D ND N．D ND ND ND
N．D ND N．D 44 9．0 1．8 ND ND N．D ND N．D N．D
0．04 N．D ND 0 14 1．8 N．D N．D N．D N．D ND N．D
0．08 N．D ND 0 21 2．6 N．D ND ND N．D N．D N．D
0．01 N．D ND 0 12 2．1 N．D N．D N．D N．D N．D ND
一61一
昭和61年度設備保全状況
無機廃液部門
今年度は特に大きな設備の改修は行っておらず換気扇の交換程度であった。
有機廃液部門
　かねてから要望していた有機廃液処理装置の水銀吸着処理装置が62年3月に設置された。この装
置の液相用水銀処理装置はキレート樹脂を懸盤した吸着塔2塔を直列につないだ一般的なものであ
る。一方気相用水銀処理装置はPbSを担持させた軽石によるHgとPbの置換反応による水銀処理方
法で，軽石の使用により一般的なキレート樹脂や活性炭吸着処理に比べ粒径が大きいので圧力損失
が小さく，冷却コイルで冷却されたwetな排ガスの処理にも充分対応できるものとなっている。
　　　液相用水銀処理装置概要　　　　　　　　　　　　気相用：水銀処理装置概要
　処理量　　754／hr　　　　　　　　　　　　　　　350N㎡／hr
　吸着塔　　150m戸　　1000㎜H　　　　　　　　　　900m戸　　2000mmH
　　　　　　　　（二塔直列）
　　　キレート樹脂充填層高　850m　　　　　　　　吸着材充填層高　1400m
〔写真1〕　液相用水銀処理装置
r写真2〕　気相用水銀処理装置
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洗浄・生活排水
　センターと各学部との共同業務となっている配管ルート及びポンプの点検を昨年度同様8月に行
った結果，やはり昨年と同じ箇所で汚泥・鉱物類の堆積やガラス・プラスチック類等の流出がみら
れた。今回2回目ということで各学部とも早急に対応され職員または業者による清掃を行っていた
だき実に効果の高いものとなった。また，マンホールの形状・パッキン・沈下・表示違い等未解決
の問題も多く今後とも各学部と協力して解決して行きたいと思います。なお重点箇所も絞られてき
たためこれまで共同業務で清掃を行ってきたが時間も充分ではないので，今後は各学部で一定期間
毎に清掃して頂くこととし，共同業務としては使用状況・設備の点検に絞って行って行く予定です。
水質管理員の方々にはこれからも年間行事の一つとしてこの共同業務へのご協力をよろしくお願い
いたします。
　COD連続測定装置のメーカーによるオーバーホールを61年9月に行った。最も古い装置では稼
働以来5年が経過し，24時間連続運転を行っているため機械的，電気的にも老朽化がみられた。ま
た昨年に引続きポンプの点検（フロートの位置調整，オイル交換，シャフトの交換等）を61年10月
に行った。
???
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